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jvYi i i i - 6 2 . M i é r c o l e s 5 d o Agosfo d e I .S ' iG . 2 6 / í 
L - . u , Jeí Gobífiftnn ion oliligatotíañ . VffT 
ie m.-UMlcti poblícarcti los Rolciíné<o 
finalej» «n lian cln remitir ftlOíffépolí-
licorwpoclioTO pnr cuyo rondnüfn 50 
payarán á loa editorca de loa rrouta-
Jr nadot pcriódicoa. Se cftccpti;a,dc ei4« 
^ üUpPncioná lo» Sr.s. Capilanos pju»-
rales. ( Ord' ntM de 6 U§ J 0 n l y 'j 
Jgostodé 1830.) 
Solo el Gijfc polairo cirf i i |pr| á |op -JcaMcs y ayunfarnicnfos .!r h * prorípciaí las Icrcf, dccrcío» j itaoluclol^nli p i.c-
KleaVe emaRtti do Jas Corlea cualquiera que fu i .1 ramo á que DcrlüiH'r.ciiiii tíel uíi^uio niodcí r imi lar i á íoÜ iilbildea v 
lyaQtimienloa lOfiaa M i ordena. lutirnírioDefi, rcglanK v iiTovidoiiriis Rencralc« del r.óhleruo en cualquiera rain., ta 
deílicbo gefe en lo locante n MJS airíl o lei.—^rt. 050 dñ (a (n, de r> de Ftbrmo de IbUa. 
B E O F f í J í O . 
GOBIERNO POUTIGO-
Sección de Gob ie rno—ISúm. 2 9 5 . 
ffn rumplimimlo de ta in'cvmidn n i dófÜCuto 26 
úe /1 Uj electoral 5c copia á continuarioti la s i -
(juimU: 
liebeion ilr \ A % personas cuyn esclusidn de las lis-* 
U i dcciorpíci se ba rccíuuiado> 
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1). 
1). 
1). 
1). 
l } o r m pagat laéuola fjuc exige la hy. 
Pábláü Lopci, IIP Vilhm.iñMn. 
DionUíó HodHhici , id. 
Benancío Ííodrt^ilí7.i ilc ¡3. 
Jlnno Calvjtoi H c i d . * 
Uiihdro (¿irctó; de id. 
Miguel Apar ic io, do i i l . 
Agwnin Rodngüeit. do i d . 
U»ni;is Gtirroio, <lc i d . 
Prolbn H uir igui ' / . . de ¡d . 
WlásCarroíio, de i d . 
Saturnino Pucllfss, do id. 
miútú rfonzalcr/, dé i d . 
Amonio Pricio Aparicio, do i d . 
" ' P ^ i i o Rodrigué , de Id.» 
Andrés Alfonso 1 de l:am>na. 
^««ucl Abclla . do O i c i o . 
I1' herrón . de Fah r ro . 
' ( | lPcTor ron . de L i l io . 
^ C M r o Maninez, do id . 
rw t^tel Martlnox GonzaltZi dá Clero. 
^ bbnco t de r o n l o n a . 
I>. Donnngo M .u i i n r / , de ¡d . 
I>. Pedro.ücla Unin ja, de í\ib^roi 
l), rdipc Pt'dro Curicl • pún oi u d»* Fal)erofc 
P o r no ser capac idad^ . 
• . • $ 
I>. Mnnnel doln Cnosin, vicario vtictho do laCuiuUna, 
I). Andr rs (íon/^loz, i d . i d . do la Dcvcsa. 
D . Ambrosio GojiftajvZj id. i d . deJoari l la. 
I). Viccoto Soboroni béucQétadb Maiudoon. 
D . Gaspar de Villafane, beneliciado de Villaberde» 
P o r haber mudado de domicil io. 
t). Máximo I:cni:iiide<» 
Lo que %t it t iérla cu el fíolelin oficin1 para ÍH/ p u -
hl ic id'Kl. /. WM f de Agosto de / . ' / ' / . - ¡ ñ w isco del 
Í Í H ' ' ' J ) . / ' ¡i'i'ii it / í ' idr iyucz, Secroiar io. 
Secciou Je Adiuinislracion.zzNúm 294* 
Por la Academia de Medirina y C i ru j id d< t ' nUa-
doli i l se w d i r i j ' um fecha . / d- l actual la signtoi l i 
c ircular ctprdi' la cu i l de Junio por la Jau la nupran* 
de San idad dt l Bf inat 
l lubi^ndo llegado á conocimlomo de la Jimia Su-
i ircina de Sanidad lu^ abilSOS que roni- ; n aíf^ltoi pfp-
frsores de la cícuciu de cur«V*j > lo* funestos ri^uliados 
aobr^Vcoidós de la imprevisión é ¡cnprudoiicj^d^a^* 
mloislfar s^islancías renonosas de la cla^«, di? meiu-
cainanios: de conforpiidád con lo prcypuídp 
)C5 del I l r ino. Reales órdenes ú [nsifMWOnv1 i '11-' 
livfl.< á l » policio sanilaria, \ a las laeiill:»'!'> qye pQt 
las mismas le f^ ojnp^ tcn: lia resuello, quc< ÍMlcH" r' -
t :<f la aprobación de S. M . hobre el p u d r i ó de u r -
^B5 
uíltm*i»fei propuoslo ú % \ Í real Jélíl i írhcíbn p ñ n ol pr— 
biorno y éjiírcicio rio hs profcsirírii'S pH^Hras, 
1/ Los MinliCófc loí Clrujiiiin.s y h^Iv»rm:n r i i i i - | i 
ros, están bblign^ >9 á ft^n»i M« Wwo* .pie 
h-s ¡mponnii 5U> t - . -spcc i ivnv tttuUts rnu la presión, 
mor&íidad, HSíCÍiurfl f úémó .pu! r x i - c al s .gl'aiio .v 
0 Xji,^;jM p ro í . ' . - o r O»' líi^lirína ó «i'* Ci i i i j ía j 
úoúh' ttiúxnMviVtse ¿i - • i;ii(<i.rnKl alg/nib rjnn stí 
Ii;ijli3 ;il C5irf(¿ '!«• oti'o á no lie pcurrüü * :i »'.irj 
». nuc \a*í***ete&üo \y r 'r,s i>»n-n-^üilü>, ütis^nes tío 
lt*bef*G eniferadcrdél c Icl paclébfd por meiJídde 
una j imia. 
5i« Soto 4 fo* pfotc^res licito, «o i^ín siri r(<s-
proilvo's títulos1, haifer el uso opdtimiq del inagnriís^ 
1110 animal. 
11* Proresór álgiina de Slcdicioa ni d<* Cmijí », 
piiíMi.? adíninUtrur por sípiedíclmeniosf sino prt»srrl-
bírios con receta i B • iui on i rniiiios y e^ raÓtiSres c l a -
ros v prn<a<ns, MI lailn (^  J-Ü.HIÜ, J Í -modo <jua 
pui íij >cr ílespachada por ci iaiqmpr farmaceDlico. 
Se ispresará Cu ella b\ niodo de u<aila y la Ircl ia, 
paru «".¡lar equivacnrjoneí y abusos. L^s cuinnivcn*-
l^n's :'i esüí «lí^ p isicíoii, queílarán siyeios á las ponas 
o u b l c c i d a s y á la i (sponsabilidad nuc exijan la \ i n -
dicia púlilica o ÍÍ.^ interesados por haber5?e iidfnin¡s-a 
innio MISIMM ¡ IÑ de^COppcIdaS (Je una manera inr l e -
ñosa é imposible «le r n i . i p i u k i r ^ns propiífdadcs. 
S.* Lo,4? fjiruialtóuucos ifo pueden üsjpptíihy, u n n -
qm- sóa líifpoqifh^arfosi^ niodl¿ah<fctiloilgünotTnya 
abuso pUeda sftir pOfjndtcialf lirtol con reeeui l innada 
p'^r prr i cotioiScK] y ron las lernialldades piTVii-* 
i n d a s CN i'\ anictdo ani* i ¡or» aHsli¡validóla l i icgd ert 
M I buliea paf.i j;>jUJr ¡nía repel icipd ini« nipesi i \a y 
poder r oponde r eon pija en enalqniera evento d«*s-
graciado. 
G.* Se prohibe el iw», a|diea( ion y ví-nta dfl l o -
dp remedio serí elo, UlIllO a los ..M o l l a l i N o s , c o m o a 
los que uo lo son, etilos ILTIIIÍUÜS í|n»í prc^Ctiuen las 
leyi s bajü las penas que ¡mponcili 
7.11 Siempre í(uc íüs pr* f. >ores do Kíédicíria ó 
Círnj ia, tengan que recetar Injf» a l-nna Inrmula q iM 
no eslé espresa en la Parma^opéu española, osián d-
bllgados * d.ir conocimn nto de ella ni f.n iiiai:«;ntica 
si csi»- 1M.\¡4¡»:ÑP. (jj. palabra6 pore<r r í io . 
X / Guuildd algún profesor tic Medic ina ó Círu--
j a M I váre cple en él pnehlo (le su residom i a . e x i s -
len ansas (ppogttiGgas capaceá de prrpdncir enfec^ 
iih*»lre!f > ó vie.M-n en .su Rpc l i cp ¡¡ujicips, ó la k x i a -
lencia tic algüna cniroriiii'aad onitóVncd^ ejíidcuíi^í'ó 
ctontagfosa, lo pondrá tniuedbtamente én conucíniien^ 
lo ile aulnridad. s v í i t íH V laenli \ i í x k d. I lífetri}0# 
rspri .ndn los mmlios coífNenienh.s parir evitar sus 
consocuenera^. 
9.* L i s auloi¡dadosfacuíutíyáa tomarán h s me-* 
dí i lasqi ioesirn a nti .,|. ..nrr a tin d»- rjll'e en todas las 
olieinas de, brn'iacíii sí-arr conocidos lo* hibt&óréñ 
cxlsieni»^ en sos In'nfodbclpiies «pie eitéh en aptitud 
qeiecHa Vtnñh Ina d l . íCirnjía, á lin d$c(iie los fa r -
m e é i n k ó s pUedafl ocu r r i rá t l l í .^ cuando l.«s c o n v e n -
ga [rara r n l u i r sir Pf^pe^líra réspoiisabllidad. 
M). Tol los los pror.-sores do Med ic ina , Cirnjía y 
1 ..ruta, i i del Heino, en el mes de Jul io de e^le ano, 
darán conocimiento de las fccUasj condicionen do sos 
tlfúloi J luí S Ü Í K I K de su habiiucíofi ü I6| respet ivo» 
Slíjjiíclegndqs CSlp5 J las Arnd-mi.ís y Snhdetf»óarj 
„L.s piincipalea y oiias iiUimas á l ' iua i . i Sn j .n .^ , 
II. Ksia opcrJcion se n pn i .á ÍQÚ0% |os ' 
A r Dlcicitibro por los pa¡ nc i l .ovs y (ie Encr0 ' 
luj Acat lemiasy Subdeltfgacioncs ptincipales, 
i -J . tambié í i se repot i r í en parilcular por r u h 
profeáor que en los iniéivalos se Ssiablezca do t tnJ 
\ u o mude de domici l io . 
' l o . J /K auioridades facnUaiiyas caldar&n bajo su 
fesi ionsabil ldad de (pie oslas d¡S| N j dcínáá 
prevenidas en laíi leyes d.d Reino^ Acales órdeu! ^8 
insirncciones relallVas á la conservación de lu ^Uxíl 
públ ica, lengafl él mas cumplido efecto en sus resnee-. 
tívo$#disir¡l05i fecluniando en Caso n. ¿eaaríá cí aatí 
l io de las gubernativas l i ales ó provittcialet) y u l t U 
liuniienic el dé la Junta Suprema, si no hubieréri no-
did.) conseguir su objeto. 
Lo qué fu dispuesto se ¡>uhlir¡ue en d Doletifi o/f-
ciul j una noticia de lodos aqudlos á quienes (oca $H 
observanciia, éiUfargdndo n los AlcUdes Considucio-
Tio.fcs la U igan enUndcr á /os profesores en los (ju/-
6/os </• sus respectivos datr i loS. León 2rt de Julio de 
i S . f 6 . ~ Francisco d d H u s l o . — F c d a ko liodrijucZé 
Bécfelario. 
ínt'tndtnciá de la fir^inciá de Leon.^zXüm, atjS, 
L a Dirección ( ientral de Aduanas y Arawcúeii 
ton fecha i./ d d actual me diroje la drcidaf nué 
sigue 4 
Por el Mlrtíslcrib d<' Hacienda se ha comimicadiJ 
:i esta Dil ección general con fecha WJ del actual la Keal 
dfdeíi sigiilenlea 
illmo. Sr.: I'1' dado r i ienLi ú S . M . dé una es -
pbsición de D. Gregorio Den, labridanle de llarcelo-
na, pidiendo que las tolas de algoddn con nicz( !:i de 
goma ela>üea. «í. slina<!a^ rxcliiMvamenlC j)ara la l a -
hiieacion ile cardas, se adoiiian con el pagd dii los 
deivcjluS qne lljá Cl A r a n e d aclual al Cuero p ivpa-
radt» paía dioliu ohj. n», u ijue se prbhitfa la emr.idi 
de > cardas liiecanicas claboradái sobre dldbas iie(aíf. 
l iuterada S. .M. , y ¿oiitbriuiindcíse con la opinian fle 
esa IHjvccion en t i a-Mimo, ha lenidoa b¡eir«resü(ver 
que seaduiha la citada irla» adeudando lófi íh inhos 
p.o- la panilla StiO del A rance l . De Ueal úrdcu !> 
cli¿;o a V. L para los tlcLloS oportuno^. 
V l.i Direceion la insería á V . S . ¡tara MI Cflinr 
pluni . n lo, y u lin de que dfspqiiga se publiqué en 
el Uololin oficial de esa provincia para noticia dfl 
comercio. 
Lo qn* se inserta en d ¡íoíelift ojktatdeidpfoti^ 
cia pa ra ponócuniento ie i Cointrcio y demás efectos, 
J.enn Í S de Ju l io d*1. ¡ S j ( i . = J u a n Rodrigó íl,l~ 
dillo, 1 j ^ ' y 
Cotnaiulaueia Osnáral tic ¡a Protíncfq de León, N . a 9^ » 
Su hal lan en esta Comainlancía ecnera? Je rín 
cargola i l icennas absolulaide flenancío Uínfon. 
loldado que fué del ReglrnienlP l u d " ^ " * ,,c h i ' 
Uemadura , natural de V i l b f rancade l VlértoíSímofl 
Provecho y J u a u (^nrcia PrícCo, del de el lu ían lo 
rc i ídeutc i en Cahrcro fde l K i o y lade EranCÍ i cc rC^ 
cía nalura l dc Arn ic l lada. proccdcüCc á t l m W f 
Regimientos 
j , ^ ^ | r ;rt.icria en (I P. Jcíin ofiri.il ilc csr» p ro -
ÍA* nrcscult i i J i»» yr diri iasiicenriafi, i r a -
^ K ^ Í ^ r ' ^ i ^ ^ r - . . . . . 
Jlrhcion p ias M i n a s denunciadas durante e l mes de lafrr.ha m esta Inspección-
«f>í 
19 
M 
{•ó 
iÍ3 
l-J 
l i 
n 
11 
11 
I 
(Initctiiitn 
Pi ii. 
í K . l i l i l í . I II. p 
Corcz il i i . I. 
i >.irh. de iñedffl 
M i n i . 
I t i f i n . 
IdciUi 
Klt ni. 
Mein. 
I'»nal (Id CIIPI |»(). 
Mulu (!<• b V:iiy;t; 
^áldfttlci .i. 
' > Caí rera, 
VjiMt.vniilOJfc 
V:illfj:i üi I \ \ v \ , 
r»'rni¡Do. 
puintapilia^ 
Ulrcro. 
Vuíd^castlftbj 
Pj ado. 
rnriinilla. 
[dein, 
Idé r t . 
J<l«'m. 
laein. 
Idem. 
U o u i i (íe Ju l io J e i S f i ^ F r a n c í s c o de l Busto.—Federico nndr¡Sncz,Srio. 
Jiclaciun de las minas abandonadas^ durante e l mes de la fecha en esta inspección. 
H c g i s l n d o r ó ( J c m i n n a d o r . 
*1\ 
38 
27 
7 
7 
m 
S'oinb.(J»* la Mina. 
Pulcilljii t n. ^ 
S o l i l n i a . 
i . i ondicla. 
? l ¡ n ( T a I . Ta ra ge. 
üiru ddpicdra. 
Cafb¿dc|H(:{lm¿ 
Idem. 
Kn I;Í Majo vera) 
í'.l Cnsdnjal. 
Gmlo dolos Uios. 
Termino. 
Saeíices. 
Vozniodian^ 
Sotilldt. 
Iincnyo. 
I). j)Ídttóel A i i ju . 
M t i u . 
D. Picrnanl. r.'»ilriguci. 
D. Bligirél I^l-'bias. 
León 5 i de Ju l io de 1846.—Francisco del Busto ,—Feder ico liodriguez^ Srio. 
Jk lac ion de las ruinas registradas durante e l mes de la f e c h a en esta inspeccioi}. 
>Ü.'U. 
:>(; 
F e c h a . 
12 
IVomíi. ilcla mina. 
CorJovosa . 
Mineral. 
Cum. depiedra. 
Parage. Teírmino. 
Solillos. 
J l o g i ^ l r a d o r . 
1). Valenii i i Delgado 
Loon Tn de Ju l io de lü f i . -zzFranc isco del Busto.—Feder ico Rodríguez, Srio. 
Juzgado de pr imera inslaucid de León. 
O. Ratmu tíhfáá i é í jm iaua , J n f z de primera 
füfanoa de rt ia nnddd dn U o n j su partido ele. 
nngu sídi 1: iju,- en él ^spctlirnlí? i iunlmdo n i 
^wi«¿gadó v dé quid se ílífca nícri io d i el Dolctiii 
JUciíl ii,. (,<.,., Pfovincil i nnineru Vejnlt' % Bcísdáí cor^  
rUl,l•• . .no, poí hi mnerh' u b i u i o ^ f O de CúrloS Bijr 
^ V A f c i f i o Mllt. ii,,. (it. w - a de los árboles; iejjuri 
P^Tidfiltíji de diez y ócho dd acín:ilf so hn dcCÍai-á-
<:n r n u n u s , , y acoVdüdojontá de acreliédofes |»:'ia 
j Vrini»- V uno j e Agosto próxiind veiriderb y hora 
ai,., (|.. MJ mn,-Kin.l> ame este ¡íi/gado, - ¡«i p^-
I1"™1 dn i., fnniimniridti lef^ al de pTrdcediftionioiB líno 
r V 1 ^ cbnfnráiidad: lo qué so anuncia á cnanio» se 
Uc ," ' ' . l . uchn pám ,¡„.. us.-n d r el como I. s o u n -
'^•ü-, pu- .Jllu CaS(lj 1^ pa^rj c.| perjuicio (juc 
baya ílí^a^. Düdd on Loon á veinlo Julio do mil 
ochócícütoi onarrnca y M ¡S.«=/tomón Carda de l.o-
tharid.esPor mandado de S .S r ia . , i Wi.c íi«f /a5 //a-
/ / inaf. 
Juzf jadode Primera Instancia de ValaiéiaiUD* Juüfi 
J ) . Jacinlu Va(ei}Uht Juez de ¡ nmcra inUantiadc 
esla Vi l la y Í I I Partidó. 
Por él préscúCe primer edítío , < íio, llamo y cm-
í.la/.o á Painel AniMyor. veficio de h ^ ¡ v q ^ A dé 
Coya on AMurias, cOnira quien eAlo^  procedíoiidü 
¿riminaMptile por cónsccueficía de la Fuga íjue ro-
nu-iio a! ser tronducídíf pór irúíisiióí doiüsütía drído 
él Jóígadd do jirillicra ¡nslam ia .Jo ViMalo. ial del 46-
Gésto por o in io rolio que l i i /o de un óabullo a 1>. 
JUM- de la Ilui rin en t\ año pasa«lo .1.'mil ( . Inm. n-
10b cnarenm v ciu.iro. para qdc d'-ndo de Irefhtt 
dí fcd Nacional ili» rsla Vííía u í^riMÍjh'w ' i io'lu'c 
('•* <J n íminnliilnd 'i'"* coniro i • mi<iiín r< n^lVu d,. ij» 
cao$a qno <<• lo oirá > adiAMiifltitii'ú m loqiia 
IÍI longíi, pn-Mnif'ndole ijn»- «I»* n-» h KM I |II «MI ||i |,ry 
• • u l i . f í i \ M í l í l i i r n i , í i', n u r %n 
í n m l o é í \ niftalicolaiMr(.,a pane del valor-
i j l l r i. p -MU 'n v i ar io d< r c d h i r l n s por solo oí in^ 
furdi ' l * * í por tOO a l año, on consideración \ \H 
Ta les de|H)$iws n<' pasaián en m„g, la 
uno:*/ caMi dtí MÍÍS nio^L-s ni scráu por 'nonos de 
djercil to| qllí lo pamráii p| ftlltmo . aguicio m u si y »us premios, recobra el labrador ^ 
fueran hcclns on su p. i -n .p . Dadi» n i > doijrm do 
l ) . Juan. Julio / v ÜI i úi mil OÍ liociontos « n:ir. nía 
y ^b . Wanrifa Ka^iin^Pog tu mamladcj, iiiaii 
•r. l . l ' .Mi*.' i * ' r3liIn«JI .1 ilMlMlltfi*. . >' 'i «tj^ H 
Ministerio etc rlacienda Mi l i tar de U 
pro vbii «Í? L r o n . 
Debiendov i r -^sr .t ptibür.i subáila i fas dore 
del día doce A : . M prr xi ino, en 1»»^  ^ i l r ad i i | «ifc 
la lnlcodcncía [Gcnrral M i l i t a r en IWa«lr;.l d 
mi;j'r>tn» .1. DUI y pjft"10 1 1 ""op31 >' ribalda r i -
la o les y ifj'nsrlinlfji p'"r i l drtlnlo*ffifi la r.»|sinnia 
Ocncral de Canarias drsdc i.ü de Oclubrc prr,xiiiio 
ha.'t.i fin «ir S. i¡.•rnl.r»- de tjSty r^,, fe1?^ •4, í^ 1^ * 
po general di! condirinnes qac esUri t\r. manifíestd 
rn la Sccrc lánj de la meñiinoada InUnd^nqía Ge* 
tiM>\, f i s pfr.«nria« ¡qiie i|iiífran iDleráUrSe »»» «li-» 
-iho iunuiii>fi o actldlrijn <«• el «¡Indo «lia y hura i 
Madr id á lia^cr sus propoijcionei. Leou at» dr .In-. 
l inde I S ; Í ; - : K I (!:inÍ5Ariü de Guerra , / 'c</ru F c r -
naruhi de iÜétíttS* 
Ctf/íi ift Sotorro! a r r i e tu de Caüil iá la wiejitt 
CumiMñn P/íncjfml. de Imn, 
E«fa Scufydad que al rréacsc dioréCio osp^-
cial recoini¿ndaci<in íl»* S. M . p t r él GlaqirúpiGo 
• ».Sj.-to .í <pir- * í » i l l i i ^ o . y i | i io lu i ro nn.i f f l i / ttep-
^¡ila cu r.\ animo do cuantos supicrUn su apari-
ción anunícíada en los Bdl^iiños aVimeros 9 y 10 
del prrletffé a ñ o : se La ¿ooM¡M|.Í(|9 } :i ilpfifl n -
r va mente y cuenta con el capital neccsnitiQ ¡»ara 
dar prineipio a las operacidnés íjorc ue propone. 
As i . todos l o s lanráuorei que (|iiierftn apro-
ver l ia se de IÍ)^ beneu icis ijóé la de So-
corros ngi ir( lo$ prpporctonn Antea y esélusivar 
o i m i o ó t ^ u puf i< l;4M-of)o a , en la in-
ifligencia ( jrfd la bori I", <|j pi;nf*íp¡o h Bttf 
operaciones por la pdmijiiun dp de|>Ó6ÍtojÍ dr* -
reaten, c¿o arreglo á la c$itHblccidti eu «'I rfigía* 
n r n i o ú i la n n p i r a i , r o | ) j n u l o .i coniínuacion 
de e»fc anuncio v\ . t h c n l o rcl n v n i r>t;í opora -
cíop, para »•! mayoi ar¡*r(oy conociroioñtpj 
Laa*romÍMOu principal il«'«'9i3 Proyincta l íone 
e^a.hl«KÍ|la| |ns gl iLina^ y ^Ipiacun^s en C a -
p i i ú l , . n la íialie l ié la ÍI< rriT¡a íln la Cruz, al 
5¡I¡Í> <l. ios caair - . rani< i i r> , (lomle it* [)ueU¿n dirijic 
l í i^ piulidos, hacor de ' io s «le corcaiea ¿ mten;-
fiorsr * u las ii«'o;-s npprtfcioues udc/al^rác^ la 
Sociedad y publu .n m on actelaiítin I os diai v 
Jo.i.. « de (U'^pat li- ipn todos menos los festivos, 
rU-o,» n i P V M l r l.i mañana á las ( ló i de la inrAc, 
I^-f»n y Ju l io 29 de . f> ^ I I ¿ qúiades Balbde-
na» 
DE L O S D E P O S í l (is. 
Articulo 5^ C o n e' í:»» dé. ev i ta r á ios lab^a-
dore^i los p-rjuícíCs .jne'e>'poi ¡menian rnandif se 
Y - U . precisa Jos^eiiaíenai' sus frutaseu epocasqué 
nó.tienen «alor; parq a i c n d r r a sus urgencias, l a 
-, .„.. ¿ñ tilo» puso, pfcro lendrh P ^ j n aqurila 4 
L compra v.n pn-r .M-ouco iguhiaad d» eondi-
d c i j i o «i eu pagote sua anucipos, rec.h.ra l.r 
Ga> eoAttlW t \ u e n o * W la lillipia rccolíc 
cioi i y i jno n «na c i r c i u i x . m c i a reunan la*V 
estar secoa; l imp ios y l i icn orondiciouadoj ' ' 
Ton Antoi i / r .Mon lól Si . GeHo político de ésl 
pun im i.; si? dbdara \jtciinYc lu ph ; : , do Cirnjjno i,'! 
miar do! Ayuniaintenio ConsiítucloDal de Ormeatti 
j i: el partido {\r la Vi-cilla quú consta dedíez v sit i^  
pi ioMn^. {.a do in i . . - , ñ\\ iliHia pí.i/;i it, donJim 
mil r>ales anuales robradusj dq IrK vecino» coáformfl 
al ii |»..niinirnto licalju por el AjUulamiculo pagatksi 
al factiUntivo ¡Vúr Iníuesilos vín ÍJHP ««si,» pnodarób^* 
la. vbiiiaa á los vecinos > clerígps delmisino, sosias 
mili K \ criados pufei im»v. 
l í i ípíi» fuere agraciado con dWia plSftl ntorKJiá 
rn miíou ilel Aynni;»in¡.'nio la conipqteitlc ''Scninra 
do - hü- icion de Kn-'T una \Uh:i diaria á los fnfer-
ÜIQS biiSb que se rcHinhli^^m iln MIS dolencí < tiu 
perjuicio «!(! rrperir las (jm- fueron rtre^r^eirasos 
gran s quedando iniulucu obti^ ndn liacerghituiiauiób-
10 los recunocimtcuinü d inspecciones de rudáNcro^y 
asistencia á \ ^ lloridos hasjn su cunrinn en lospro-
rddfndéntos ji{d¡vÍ:ilrM que úcurrih cu el distrito da 
cs i r AjlintaiiuciUO J su irrmino .1 nosiT que losrco* 
inhirrcn yiep^s ) rnorcii uiuidonadosa pagarentOiro 
caso coHnfá sn honorario IIÍJ los inivnms unnblcn sí*-
r.oi jjratniios l. •> r. cquocimíffntos doqiiinlas; 
IÍI facqltitiYp ha d • uwr su residencia en dpoe-
bloqtlc lia¿C caluv.i tld \yimi:imlcnio por ser el mss 
tcntrico para asistir á los domas. 
L o s ;i.¡.¡laníos á dicha pli/.a dirigirán sus soliri-
l iuli s Iram'as lia porte? la t 1. lai ia d r , | iM io A ) i i n -
tamicnlo bttSUl el lió tila de sai»*in!)re próximo (juo 
os el icrmiuo «pie M- Hunla ni • i r t io . 
La niicNa ' ÍM:I jia no «l:o a [n im ipio hasta el pr í -
mcr día «Ir. [¿iicro 1!.' mil ochocientos cuarepta y siete 
por n<» concluir bnsiu el tre¡nla;if unO de Dicieml.rt 
pVótbnu la «JI;,' luí) COlfVl famllaiivo ipn.* cesa de 
esto encardo en ésto Ayúnbniirnib. Cármwesy/oli0 
l i i do h S ^ O . s E I Alcalde CoRStitucionah 
Anuncios ¡ t c i r t i i t i l a r c s . 
Eh el dia i . " d d rorrieoie se iíesapare«d w 
mercado (1.. ^ao Marcelo .1.- í - o n , hila «prilíadedfS 
1 aín* col. r r i í laSd obicuro, .<.• rn . -a á l« P'rsona rrt 
cuyo pndér ic haVlc, la entregué á Manoel Gerdc^ 
Pur r ia Caslilío, quien d^r i una aratifiracion. 
i:., el dia . W de Ju l io eslravió del poel a ^ 
Alcoba, Avun^p i i en ío dc C i r r i i o , un novd»o ^ 
dns.anoj. bard iub | l ie i ie !a i asta* abirrlas, o t a p ^ 
rastrar,fu ruega á la persona eu c u y n p ^ c r l f ' 
líe lo devoeha a T o m ^ Suarc?, vecino f?J ,J tf f<-
dalena d.- Gánales' quie . . .ibonari lo* ***toS> * 
t i uns : ; r ; ? h f i ' « o n . . 
Leou ¡uiprcnla ile Lop^lcili. 
